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Josep puig i Cadafalch, les seves 
propietats i la finca de can garí 
Josep Puig i Cadafalch, els seus 
orígens i el seu patrimoni 
" ' ^ • ' oscp Puig i Cada-
j^ falch ha estat notícLi 
enguany amb la ce-
JRr 9 lebració del seu any 
commemora t iu , i s'han publicar 
molts treballs, estudis i conferen-
cies sobre els seus vessants d'ar-
quitecte, arqueòleg i historiador, i 
de pol/tic. C o m que sembla que 
gairebé ja s'ha dit tot, mirarem tk 
tractar un àmbit força desconegui 
de la seva vida, com són ara Ics 
seves propietats immobiliàries al 
vol tant d 'Argentona i les seves 
inversions en el mateix camp. Tot 
i això, abans donarem alguna 
notícia dels entrebancs que hi van 
haver en la construcció de la cape-
lla del Sagrament que ell va diri-
gir. El 13 d'agost del 1896 i el rec-
tor feia una instància al consistori 
en què "participa que bajo la 
digna dircccion del Arquitecto D . 
José Puig i Cadafalch se procedera 
a la reforma de la capilla del S.S 
Sacramenro de esta íglesia parro-
quial cnsanchandola por la parte 
del cementerio antiguo y dejando 
el paso Itamado de la escaleta." 
Però poc després sembla que sor-
giren problemes, ja que quatre 
mesos després llegim que "Ei 
ayuntamiento había tenido noti-
cia que sin ningnn permiso de es-
te Ayuntamiento se estabau prac-
ticando obras para el ensancha-
miento de la capilla del Santisimo 
Sacramento de la íglesia Parro-
quial de cste pueblo. las que scgun 
informes adquirides, tambien son 
abusivas por ocuparse con ellas 
terreno que forma parte de la via 
publica y el Ayuntamiento en vis-
ta de esta construccion y otras 
esplicaciones con referència al caso 
como asi mismo el plano general 
de la poblacion, acuerda ordenar la 
suspension inmcdiata de dichas 
obras hasta y cuando el faculcativo 
del Ayuntamiento haya emit ido 
dictamen sobre el particular".^ 
Aquestes notícies ens fan saber que 
ies obres s'iniciaren el 1896. 
Si fem una petita genealogia 
veurem que els Puig sempre s'han 
dedicat a la indi'istria tèxtil. El pri-
mer a què fem referència és el sas-
tre Pere Puig, que va viure a cavall 
dels segles XVII i XVIII . El seu fill 
Pere Puig, també sastre, es casava 
el 1719 a m b Josefa Ros, filla del 
passamaner mata ron í Salvador 
Ros. Pere i Josefa van tenir Josep, 
que fou veler, i el 1749 es casaria 
amb Margarida Camps i Macaya, 
de Palafrugell, filla del mestre de 
cases Salvador Camps . El seu fill 
Pere, t ambé veler, es casaria el 
1788 amb Francesca Feliu i Pla, 
filla del negociant de Pineda 
Miquel Feliu. Arribem ja a l'avi de 
Josep Puig i Cadafalch, que era el 
veler Josep Puig. Josep es casaria el 
1819 a m b Maria Mercè Bruguera 
i Torras, Í t indrien, entre d'altres, 
Joan, nat el 1830, i Mercè, que cl 
1 850 es casaria amb el fabricant 
de Mataró Llorenç Marfà Í Bala-
dia. Joan es casaria el 1866 a m b 
Teresa Cadafalch i Bogunà, natu-
ral de Sant Vicenç Savall i veïna 
de Terrassa, i el 17 d'octubre del 
1867 naixeria el nostre biografiat. 
La major part del patrimoni 
de Josep Puig i Cadafalch el va 
adquirir per herència del seu avi 
Josep Puig i Feliu a traves del seu 
pare, l'industrial Joan Puig i Bru-
guera. Josep Puig i Feliu moria a 
Mataró el 1854 aínb testament fet 
Finca de can Gar í 
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Pere Garí va comprar fínques 
llindants a la seva. 
Una, la del Sorrall, amb la seva casa 
de pagès avui desapareguda, 
i on hi féu construir la torre 
d'aigües que encara es conserva 
3 . L·i quartets és IÍU.I iiiii[,i[ de 
niesurj que equival j 2448.25 
m ' . L J qiiaricra es dividcis tii 
doiie qiurians. 
4 . Arxiu Comarcid de M.ti.iró 
(=ACM). Notari Joaquim Ca-
b;iiies i R;ibjssii, 20 d'agosi del 
1887, 
davant del notari de Mataró Ma-
tías Aparicio, el 14 de març de] 
1854. En ell feia hereu el seu fil! 
primogènit Juan Puig Bruguera, i 
usufructuària la seva muller, Maria 
de la Mercè Bruguera. 
Els béns que hem localitzat que 
tenia l'avi Josep, i que va heretar 
Josep Puig i Cadafalch, estaven dis-
persos enrre Argentona, Mataró i 
Orr ius . A Argentona, Josep tenia 
tres cases unides 
al carrer que ales-
hores s 'anomena-
va de la Font, i 
que avui seria la 
plaça de Vendre. 
Aquestes cases 
estaven sota cens 
de la família Ba-
llot, del veïnat de 
Lladó. També te-
nia una horta de 
cinc quarteres^ al 
veïnat del Cros, amb tarongers i 
altres fruiters, juntament amb una 
casa de pagès, que es coneixia a m b 
el n o m de can Diners fins que va 
desaparèixer. La resta de propie-
tats eren totes rústiques, vinyes i 
boscos. Dues d'elles estaven situa-
des al sector de Sant Jamiie: inia 
vinya de quatre quarteres i set 
quartans a Sant Jaume i una altra 
de tres quarteres i deu quartans al 
torrent de Vera. Una altra vinya 
de dues quarteres i vuït quartans 
estava al sector de Madà, i tres 
més les tenia al límit amb Òrrius, 
prop de! mas Manyana; una de 
disset quarteres, que havia estat de 
la gleva del dit mas; una altra de 
tres quarteres de vinya, bosc i 
camp i, finalment, un bosc d'ima 
quartera i mitja. A Orrius tenia 
una masia a l'entrada del poble 
que constava de tres cases inde-
pendents amb un edifici al darre-
re que havia servit de fabrica. 
Encara avui se l 'anomena can 
Blanch de la Riera, però po-
pularment també se la coneix com 
les cases blanques o can Cada-
falch. També tenia a Òrrius un 
bosc i vinya de disset quarteres al 
lloc dit Aquenza, un camp de dos 
quartans de la quintana del mas 
Guinart i, finalment, una horta de 
quatre quartans a tocar del mas 
Planas. A Mataró, l'avi Josep hi 
tenia tres cases: la casa familiar on 
nasqué l 'arquitecte, al Carreró; 
una al carrer de Sant Sadurní Í 
inia altra al carrer de Santa Teresa. 
També en aquesta ciutat, hi tenia 
una vinya amb garrofers de cator-
ze quarteres al turó de Cerdanyo-
la i una vinya de tres quarteres a 
Vallverich. Com veiem i'avi Pere 
tenia moltes propietats, desconei-
xent com les va adquirir, per bé 
que moltes suposem que les devia 
heretar del seu pare Pere. A part 
d 'aquests béns, t ambé en tenia 
força al terme de Cabrils, però 
aquests foren venuts pel seu fill 
Joan. 
Joan Puig i Bruguera sols va 
adquirir una finca que va trans-
metre al seu fill Josep. Era una 
casa que estava a tocar de les tres 
que tenia a la plaça de Vendre, i 
que li permetrien de completar 
tota l'illa. La casa la comprà el 
1887, per mil pessetes, al pagès 
d'Argentona Nicolau Serra i For-
nells.'* Posteriorment l'enderroca-
ria per convertir-la en el jardí de 
les altres tres cases, que el seu fill 
Josep unificaria en una de sola. 
Joan Puig i Bruguera moria a la 
casa familiar del Carreró el 19 de 
maig de 1894. 
Josep Puig i Cadafalch, a part 
de conservar fins a la seva mort 
totes les propietats que va here-
tar, va incrementar el seu patri-
moni en quatre finques més, totes 
a Argentona. El 1904 compraria, 
per 4 .500 pessetes, una casa al 
carrer Dolors Monserdà, a Joa-
quima Calafell vídua de Pallaro-
las. El 1925 compraria dues fin-
ques a ponent d'aquesta casa, que 
es van conèixer fins que van desa-
parèixer fa pocs anys per jardins 
Puig i Cadafalch. La primera te-
nia 270 m ^ i la va comprar per 
3.725 pessetes als cònjuges Joa-
quim Serra Í Famades Í Dolors 
Terradas i Clos, i la segona de 857 
m-, la va comprar per 6.000 pes-
setes a Joan Serra i Abri l . La 
darrera era una casa al carrer de 
Sant Jaume, que va comprar el 
1942 3 Lluís Torner i Morè per 
1.500 pessetes. 
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La finca de can Garí 
Abans de parlar de com es va 
tormar la finca de can Garí, mi-
rarem d'introduir certs elements 
que ens fan pensar que foren cau-
ses de parentesc Í amistat el fet de 
proposar el projecte de la casa 
d'estiueig a Josep Puig i Cadafalch 
i no a d'altres arquitectes moder-
nistes. Qui va començar a conver-
tir la finca de can Garí en el que 
coneixem fou ei Sr. Pere Garí Í 
Puig, joier de professió, i natural 
de Mataró.5 Pere Garí hi havia 
nascut el 1829, Í era fili de l'ar-
genter Ramon Garí ï Victa i 
Maria Puig Feliu, germana de 
Josep Puig Feliu, l'avi de Puig i 
Cadafalch. O sigui, que Pere era 
COSÍ germà del pare de l'arquitec-
te. A mes, l'àvia d'aquest, Maria 
Mercè Bruguera, fou la padrina de 
Pere Garí i alhora padrina de 
Josep Puig i Cadafalch. N o s'aca-
ba aquí la relació d 'ambdues famí-
lies, ja que Maria Puig Feliu 
nomena marmessor testamentari 
el seu germà Josep, alhora que feia 
un llegat de 200 lliures al seu 
nebot Joan Puig j Bruguera."^ 
També, quan Pere Garí i Puig tes-
tava el 1875, designà com a tutor 
dels seus fills el seu cosí Joan Puig 
i Bruguera, i quan Josep Puig i 
Cadafalch testava el 1956 fent 
hereva universal la seva filla Pilar 
Puig i Macià, li establia certes 
clàusules restrictives que sols po-
dien autoritzar, entre d'altres, 
Jordi Garí i Gimeno , nét de l 'ano-
menat Pere Garí i Puig i hereu de 
la finca. 
Can Garí, que actualment es 
composa d 'una única torre d'es-
tiueig i de la masoveria, estava 
integrada antigament de moltes 
altres masies i cases de pagès peti-
tes, que es van enderrocar per 
const rui r la torre i els jardins. 
Concretament , hi havia els masos 
Antich, Ysart Í Sirés, el molí d'en 
Gua l , i quat re petites 
cases de pagès. La pos-
sessió de can Garí va 
començar a constituir-
se inicialment el 1846 
quan Maria Puig i 
Feliu, vídua de Ramon 
Gar í , comprava tres 
finques. Dues les com-
praria a Antònia Vall-
dejuli i Bruguera dels i ^ • 
Planells, vídua de Felip 
Sirés^: una de dues 
quarteres propera a Ma-
dà i una peça de terra 
contigua al mas Sirés de tres quar-
teres. La tercera, la masia de can 
Sirés del Cros amb dos safaretjos i 
dues quarteres d 'horta, la compra-
va a l'adroguer de Mataró Feliu 
Pallarolas.^ També posseïa una 
finca de dues quarteres amb una 
petita caseta, a t r amun tana del 
mas Sirés, que havia comprat al 
farmacèutic de Mataró Joan Ca-
min el 1847.^ Era una finca que, 
el pare de Camin , prèviament , 
havia adquirit als Riera de Mataró 
el 1830, i aquests al mar iner 
Mar iano Castellar el 1790. 
Aquestes quatre finques les va 
heretar Pere Garí a m b la mort de 
la seva mare el 1859. Pel que sem-
bla la finca es va mantenir inalte-
rable fins l'any 1880, en què Pere 
Garí féu construir una casa-torre 
de planta baixa i pis adossada a la 
masia, i alhora construiria el jardí, 
cotxeres i llacs, i en la que cap al 
1884 hi faria aixecar una altra 
planta. 
El 1889 Pere eixamplaria la 
finca permutant amb Lluís Soler i 
Sampere; el Sr. Soler li cediria una 
petita casa de pagès, de poc més 
de 40 m- per planta i 50 m* de 
jardí, que estava just al darrere de 
can Sirés, a més d 'un tros de terra 
de 20 ni*. Aquesta casa l'havia ad-
quirit per establiment que li féu 
Antònia Ballot aquell mateix any.'" 
A canvi, Pere Garí li cediria un 
altre tros de terreny a efecte d'edl-
ficar, i una indemni tzac ió de 
1.000 pessetes. També s'obliga-
rien el Sr. Garí a derruir la casa 
cedida pel Sr. Soler i aquest n'hau-
ria de derruir una airra de seva 
cont igua a la p r i m e r a . " El Sr. 
Garí buscava aïllar al màxim la 
seva torre del Cros. Aquesta és 
aproximadament la finca que a la 
seva mort cl 1896 deixaria al seu 
fill Josep Garí i Caíías. 
Josep Garí fou qui donà a la 
finca l'aspecte que ens ha arribat 
als nostres dies. Fou ell qui encar-
regà a l 'arquitecte Josep Puig i 
Cadafalch la transformació de la 
torre construïda pel seu pare, ini-
ciada el 1897. El 1900 la família 
Garí trasllada la seva residència de 
Barcelona a Argen tona , segons 
consta en els acords municipals, 
en què és donada d'alta el 10 
d 'octubre. '^ L'actual finca, a part 
del que va heretar, es composava 
de set finques més. El 1898 com-
prava una casa cont igua a can 
Sirés a la vídua del Sr. Soler per 
14 .500 pessetes.^^ Es tractava 
d 'una petita casa de planta baixa 
construïda el 1866.' '* L'any se-
güent seguiria engrandint la finca 
a m b dues adquisicions. Primer Jo-
sep comprava una finca de forma 
triangular, que passa a ser l'extrem 
nord de la seva finca, a Carolina 
Julià i Mateu per 7.500 pessetes,' ' ' 
Casa d'estiueig de Puig 
i Cadafalch a la plaça 
de Vendre . 
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2 1 . Joan Maltas l'havia adquirit 
a Josep Gallifa i Ballot el 1909. 
i tres mesos després rep per esta-
bliment d'Antònia Ballot i Tarra-
gó, muller de Peregrí Gallifa, una 
peça de terra de cinc quarteres 
a m b una petita caseta edificada, a 
sota del camí del Cros, a Argento-
na, molt propera de la capella de 
Sant Miquel.'*^ La caseta s'havia 
edificat el 1889, '^ i la finca la 
segregava de la matriu, que era el 
mas Ballot del Cros.'** El cens que 
demanà la Sra. Ballot era molt 
crescut, de 875 pessetes anuals, 
que no es podia redimir en 25 
anys. 
El 1900, Pere Puig seguí amb 
les compres. El març adquiria a 
Florenci Agustí el mas Antich del 
Cros, a m b una quartera de ter-
reny. Era un mas de diversos cos-
sos que durant molts anys i fins al 
1883 havia estat en poder de la 
família Mora de Sant Vicenç de 
Montalt , passant posteriorment a 
la família Sistemes de Mataró que 
el vengueren a Agustí. 1 el setem-
bre compraria a Joan Mateu cl 
mas Ysart del Cros, de dues quar-
teres i mitja, junt amb tres peces 
de terra més, per 45-000 pessetes. 
Es tractava d 'un mas de tres cos-
sos situat al peu del camí del Cros, 
a l'altra banda i una mica més 
avall de can Duran . 
Les dues darreres adquisicions 
de la finca foren, una el 1902, 
quan comprà la casa i el molí d'en 
Gual, a m b dues moles, a Laureà 
Sirerol Í els germans Puig Ginerés, 
per 1.000 pessetes. Aquest histò-
ric molí havia estat del pare de 
Puig i Cadafalch i, casualment, de 
la seva àvia Maria Puig i Feliu, 
que l'havien comprat juntament 
a m b Francesc Joaquim Burgès a 
Anton Gual el 1840. '9 El molí 
havia estat de la família Gual del 
Cros des que Joan Guia el rebé en 
establiment el 1643. L'altra, la in-
corporaria el 1903, quan permutà 
un terreny a m b Ramon de Caralt 
de sis quarteres Í mitja anomenat 
Sot del Molí que estava situat a 
llevant de la sèquia que portava 
l'aigua des del molí de les Mateves 
al d'en Gual. A canvi, Josep Garí 
li cedia una bona part de la finca 
que Josep havia comprat a la vídua 
Sistemes el 1900. A m b això Josep 
Garí ja tenia cl perímetre de la 
finca que avui coneixem, i la va 
poder tancar tota a m b l'actual 
tanca i construir-hi els jardins. 
Tot i això, Pere Garí va com-
prar finques Uindants. Una, la del 
Sorrall, a m b la seva casa de pagès 
avui desapareguda, i on hi féu 
construir la torre d'aigües que en-
cara es conserva. Era una finca de 
vint quarteres propietat de la fa-
mília Viladesau de Mataró des del 
1792, data en què l'havien com-
prat als Gual del Cros. Pere l'ad-
quirí a Dolors Viladesau el 1898, 
per 35 .000 pessetes, tot t que no 
l'agregaria a la resta de la finca.20 
També el 1900 comprava una fin-
ca de vint-i-tres quarteres a la ví-
dua Sis temes d e Ma ta ró per 
35 .000 pessetes, i la finca de can 
Patet,^^ que Josep adquiriria per 
permuta amb el Sr. Joan Mattas el 
1924.2 ' Josep Gari morir ia el 
1926. 
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